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II CAMPANYA DEL «SEGELL PRO INh ANOIA»
Nocions d'higiene infantil (Art. 11)
La tuberculosi en el nen
Estem en an segle qae foi el qae íé
relació amb els infants és tractat amb
màxima cara, arreo es fan campanyes
dedicades a orientar els pares perqaé
criin sans de cos i ànima els seas fillets.
A iot el món els Governs, les Associa^
cions Benèfiques i Callarais per miíjà
de divulgacions científiques i ajut eco¬
nòmic, procuren miilorar la sort dels
petits desgraciats que per manca de
cultura I mitjans són viciimei d'equi¬
vocacions i malalties.
La mal prou lloada obra, el «Segell
Pro Infància>, m'ba encarregat amb
aquest objecte que digui queicom so-
breóla tuberculosi en els infants; espero
que aquest meu treball que, encara que
modest és fet amb tota l'ànima, donarà
al llegidor una idea clara i senzilla del
que és aquest flagell que és evitable en
molts casos i curable en altres si s'és
oportú i diligent en combatre'l.
La tuberculosi és la malaltia infantil
més important, és a més la malaltia in¬
fecciosa més estesa a totes les terres, a
totes les latituds, a (ois els estaments, a
totes les edats.
Per a fer-se càrrec de la seva fre¬
qüència no més cal saber que a Barce¬
lona es calculen uns 15—18.COO tuber¬
culosos i a Catalunya uns 35—40.000.
El microbi causant d'aquesla malal¬
tia s'anomena bacil de Koch, doncs
Koch va ésser el seu descubridor l'any
1882.
El nom de tuberculosi vé, de que al
fixar-se el bacil en qualsevol lloc del
cos provoca la formació d'uns granets
anomenats tubèrculs.
La tuberculosi es propaga per con¬
tagi, i'berència no té apenes importàn¬
cia.
La causa més freqüent de contagi és
el malalt de tubercu'osi pulmonar (dita
tisi pulmonar); aquesta malaltia con¬
sisteix en lesions pulmonars en forma
de llagues obertes, al tossir els malalts
expulsen per la boca gotes de mucosl-
tat i esputs contenint milions de ba¬
cils; aquests són respirais per les per¬
sones que els volten, infectant també
els seus pulmons com ja veurem més
endavant.
La tisi pu'monar es presenta en di¬
ferents formes, unes ràpides, aparato¬
ses, que demacren al malalt marcant-lo
tot seguit amb l'estfgma de tarat, són
les qae maten de pressa en la flor de
l'edaf; són les formes típiques dels jo¬
ves.
Altres mer.ys aparents, més lentes,
van consumint poc a poc l'organisme
dels vells, causant poques molèsties,
tos a l'hivern, bronquitis repetida i de¬
gut a n'això no són reconegudes a
temps I quan el me'ge és cridat ja fa
anys que el pobre vellet que tossia ba
Infectat tota la familia.
Després del taberculós, alire font de
contagi són els aliments infectats, ja
per baver estat tocats per un malalt,
ja per provenir d'un animal tuberculós,
carn, llet, etc.
També són contagiosos els objectes
que ban estat en contacte amb malalts,
com robes, joguines, catifes, pols
de les habitacions, etc.
L'altra forma de propagació de la tu¬
berculosi és l'herència; aquesta anys
enrera es considerava molt important,
després d'importància nuHa i ara fa
pocs anys se'n torna a parlar suposant
que formes especials del bacil de Koch
travessen durant l'època de la gestació
els filtres naturals que separen la mare
del fill i infecten aquest; aquesta forma
de propagació és de totes maneres ex¬
cepcional i no per tothom acceptada.
Avui dia sabem que la tuberculosi
s'adquireix ja en la infància; aquesta
malaltia amagada dintre del cos del nen,
moltes vegades passa anys sense pro¬
vocar cap trastorn fins l'època de l'in¬
tens creixement que caracteritza l'ado¬
lescència; aleshores quan el cos neces¬
sita totes les energies per ajudar el des¬
enrotllament, apareix a vegades insos¬
pitada i esfereïdora la terrible tisis pul¬
monar.
A Barcelona, s'ha trobat que en nens
de 6 a 12 anys dels barris treballadors
el 72 per cent estaven contagiats i el 52
per cent tenien ja símptomes manifes¬
tos.
Per a fer-se càrrec del que és, com
s'evita, perquè es cura i com es cura la
tuberculosi, és molt instructiu estudiar
encara que sigui ràpida i esquemàtica¬
ment la seva evolució i desenrotllament
en el cos humà.
La manera més corrent de contagiar-
se, hem ja dit abans que era el respirar
gotes infectades. Els bacils penetren a
la boca i passant pels bronquis arriben
al pulmó; uns es fixen allí provocant
una petita lesió que al curar-se, deixa
una cicatriu més o menys grossa, els
altres travessen ei pulmó i passen ais
ganglis donant lloc a la tan coneguda
tuberculosi dels ganglis traqueo bron¬
quials (col·locats al voltant de traquea i
bronquis).
A n'aquests òrgans posats al pit i ar¬
reu del cos com a torres de defensa per
a barrar el pas als microbis, resten tan¬
cats els bàcils de Koch a vegades anys
sencers morint-se poc a poc o perdent
la seva virulència.
Les defenses biològiques del nostre
organisme volten els ganglis de capes
aillants espeses i apretades, de glòbuls
portadors d'antitoxines i verins mortals,
de sals apropiades per encerclar-los.
Aquesta lluita entre l'organisme i els
bacils invasors dura molt temps; al cap
d'anys dintre els ganglis i voltats de pa¬
rets de calç, com en un sepulcre, s'hi
troben enterrats i encara vius algunes
Ha fallat el Cristianisme?
Conferència llegida pel seu autor el dia 15 de desembre
darrer al Círcol Catòlic d'Obrers de la nostra ciutat
durant el cicle organitzat els diumenges d'Advent
Un punt de reflexió
Un monstruós interrogant sembla
planar damunt les societats modernes:
Ha fallat el Cristianisme? lois hem
sentit dir infinitat de vegades que l'E¬
vangeli és el codi social per excel·lèn¬
cia. La doctrina evangèlica fou predica¬
da al món fa més de dinou segles. 1, a
despit de tot, la societat humana apa¬
reix als nostres temps terriblement es¬
maperduda i trasbalsada Els qui viuen
allunyats de l'Església fundada per ;je-
sucrist, els seus adversaris més o merys
declarats o militanis, els seus persegui¬
dors són realment innombrables. 1 cal
que ens fixem bé en la següent parado¬
xal particularitat: que una religió insti¬
tuïda per un pobre I propagada, en els
seus inicis, per uns pobres treballadors
que s'escamparen per la terra com a
purs mendicants, sense sarró ni alfor¬
ges, una religió que proclama la seva
especial predilecció pels pobres i els
desvalguts, és desertada ostensiblement
í per la gran massa del poble, pels des-
I heretats, per la classe anomenada pro¬
letària. SI realment som catòlics, si po-
I sitivament tenim fe en la virtualitat ex-
I celsa de la nostra doctrina, àdhuc com
\ a norma d'ordenament i de pacífica
convivència social, ¿no ens hauria de
fer reflexionar profundament aquest




Comencem per dir que no és pas so¬
lament cosa d'ara que l'Eigiésia catòli¬
ca ha estat calumniada i combatuda.
N'hi ha prou amb donar una ràpida
mirada a la his'òria per a adonar-ee
que ella fou molt sovint perseguida i
àdhuc, en certa maneta, encara pitjor
que no art. Cal que remarquem, peròr
que, avui dia, l'escomesa contra el ca¬
tolicisme sembla provenir, en bonx
part, d'un camp que, per naturalesa. It
és ben estrany: del camp econòmic.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
vegades els bacils de Koch. Aquest es¬
tat de malaltia ganglionar acaba sovint
amb la destrucció dels bacils, més hi
han casos que sigui per un nou conta¬
gi, sigui perquè les forces defensives
del cos no són prous i fallen en un mo¬
ment donat a causa de l'aparició d'una
altra malaltia o per altres motius desco¬
neguts, els bacils trencant les barreres
arriben a la sang i d'alií s'espandeixen
per provocar lesions tuberculoses als
ossos, articciaclons (tumors blancs) a
les meninges (meningitis tuberculosa)
al pulmó (broncomeumonia tuberculo¬
sa) etc., cap teixit del nostre cos es lliu¬
ra de la seva virulència.
Es molt important saber que, en
un tant per cent molt gran de casos,
l'individu infectat de peiit passa la seva
infantesa fins els 8 12 anys sense cap
manifestació tuberculosa apreciable.
Des dels 8 anys endavant si l'infant
no està ja curat corre gros perill de que
es desenrotlli dintre seu el tercer grau
de la tuberculosi, la tisi pulmonar.
Descrita jt l'evolució del procés tuber¬
culós és fàcil de comprendre com es
pot evitar.
El més important és evitar el contagi,
separar els infants de tot malalt de pit,
tothom que tussi llarg temps éi sospi¬
tós i té de fer-se reconèixer pel metge;
tenir cura que els aliments siguin sans
i no infectats, vacunar els nenB amb la
vacuna Calmette (degui a la seva im¬
portància apareixerà un article sobre
aquest punt).
Si l'infant està ja a ies poques setma¬
nes contagiat cosa que els metges po¬
den saber per mitjà dè reaccions fàcils
d'apreciar, els anàlisis d'esputs, de la
sang i els raigs X ens permetran conèi¬
xer el grau d'infecció i l'extensió de ia
lesió. Aleshores entren en joc les me¬
dicacions, cura de repòs, d'altura, sa¬
natoris, etc. tot el que disposem els met¬
ges per ajudar l'organisme a combatre
l'infecció.
Tots aquests mitjans tenen d'ésser
oportuns, han d'emplear-se al degut
temps, i l'època millor per a combatre
la tuberculosi és l'edat infantil, durant
els seus primers períodes, durant eia
8 10 primers anys quan està fins a cert
punt latent, arreconada dintre els gan¬
glis, aleshores és quan és més ftcil de
curar.
Es fàcil .de curar quan es viu en ha¬
bitacions lluminoses i netes; quan
es poden separar els fillets dels pares o
avis malalts, quan els nens poden ésser
ben alimentats, ben cuidáis i tenir eis
medicaments necessaris; més en moltes
llars de luberculosos és tot el contrari,
tot hi escasseja menys la misèria, el pa¬
re està malalt i no treballa, la mare nò
pot acudir a to*, ela pobres fillets van
morinf-se l'un de meningi is, l'altre tò¬
xic, i l'altre va coix d'un tumor blanc.
Escolta bé, bon llegidor. Tu els pots
curar, fés tot el que puguis per l'amor
de Déu, ajuda'ls. Ara pots fer-ho de
una manera ben fàcil, n'hi ha prou po
sant a totes les cartes que escriguis ui
segell que sols et costarà 5 cèntims, n'és
el segell que vetlla per ells, el segell
«Pro Infància».
Dr. Pons Pascual
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Cabals de garantia a fi de 1933
152.873,940'39 pessetes
Primes recaptades en 1933
24.317,510'95 pessetes
Pòlisses emeses des de la seva fundació
139,427 pòlisses
Pagat als assegurats des de
la seva fundació
220.021,995'81 pessetes
Capitals assegurats en vigor
a fi de 1933
469.973,44442 pessetes
Delegacions a totes les capitals de província
Agències a totes les poblacions d'importància
(Autoritzat per l'inspecció general d'Assegurances i Estalvis el 20 de maig de 1933)
Potser aquesta afirmació ens cansi nna
certa sorpresa. Provarem d'expllcar-la.
La ciència econòmica denominada
clàssica, és a dir, i'economia liberal In*
dividnalista, enclou el gran error de
pretendre establir l'ordre econòmic en
absoluta independència de la moral.
No és que negui la moral, però en
prescindeix. Pràcticament, els efectes
són els mateixos. I de l'acció corrosiva
del liberalisme econòmic, a l'ombra del
qual ha pogut néixer i prendre tanta
ufana el gran capitalisme modern 1 àd¬
huc el podríem qualificar de bandilis-
me financer, ei món en sofreix cada dia
més durament les lògiques conseqûèn*
cies.
La llibertat, signe d'opressió
L'economia liberal individualista és,
pròpiament, un sistema econòmic en
profil dels rics. 1 ia raó és ben clara. Si
en el joc de l'activitat econòmica l'Estat
ha de practicar exclusivament una polí*
tica inhibicionista, deixant que cadascú
s'enginyi i es defensi com pugui, inevi¬
tablement s'ha d'esdevenir allò que ja
Lacordaire va sintetifzir amb frase la¬
pidària: cen la lluita entre el fort 1 el
feble, la llibertat no serveix sinó per a
oprimir.» 1 alxf ha estat, en efecte. El
liberalisme econòmic, de fet, determinà
l'aparició al món d'una nova forma
d'eielavitut que, segons una dita per
als calòlics supremament autoriizida,
no diferia gaire de la dels temps del
paganisme. Són singularment negres,
són sumament vergonyoses les pàgines
de la història de la humanitat que re¬
gistren els primers passos del modern
industrialisme en els més avençats paï¬
sos industrials d'Europa, arrecerats a
l'ombra del liberalisme econòmic.
Opressió, fins a límits humanament in¬
concebibles, de la gran massa d'éssers
necessitats, explotació iníqua de dones
1 d'infants, menyspreu dels drets més
elementals i més respectables de l'ho¬
me. Llibertat! Lliberiaii, cridaven a boca
plena els afavcfrits per la fortuna. Que
tothom sigui completament lliure per a
esmerçar com li plagui la pròpia acti¬
vitat. Beli ideal, certament, si no fos
que ell postula, perquè sigui realitza¬
ble, una hipòtesi que tots sabem que és
completament falsa. Aquesta llibertat
per a tothom solament seria possible a
base que tothom pogués gaudir de con¬
dicions iguals. No essent així, aquest
mot de liibertaí, tan atraient, tan en¬
lluernador, per a la immensa majoria
deia homes ha de sonar com un cruel
sarcasme. En efecte, ¿quina íliberlat té,
pràcticament, aquell qui, sense altre pa¬
trimoni que la seva intel·ligència i els
seus braços, experimenta la coacció de
la necessitat o de la fam?
El capitalisme, amo del Poder
La llibertat del liberalisme econòmic
I no és altra cosa, apreciada en la realitat
de la vida, que el despòtic imperi d'un
nombre relativament reduït cte privile¬
giats damunt la gran massa. Aquest im¬
peri té la seva autèntica expressió en el
modern capitalisme. I aquest, gelós de
conservar-lo, no n'ha tinguí prou amb
la vella fórmula del «deixeu fer, deixeu
passar», que és a la base de l'economia
liberal, és a dir, de l'abstenció del po¬
der públic en el duríssim joc de la llui¬
ta econòmica entre els dislints esta¬
ments, sinó que ha maniobrat constant¬
ment per a esdevenir, de fet, l'amo ve¬
ritable del poder. Dues institucions han
servit a meravella a! capitalisme per a
afermar-se i àdhuc accentuar, quan 11
ha plagut, la seva tirania: aquestes dues
institucions són la Banca i ia Premsa.
En el món modern no hi ha cap altra
força que pugui ni remoiamení compa-
rar-se amb elles. 1 tant l'una com i'altra
—tant l'alta Banca, les magnes organit¬
zacions financeres internacionals, com
ia gran premsa de difusió o ressonàn¬
cia universals 1 àdhuc les mateixes
agències d'informació que les servel-
ven—són creacions del capitalisme, de¬
penen d'ell i a ell sol, naturalment, ser¬
veixen. Així ha estat, amb el maneig de
aquests dos instruments de tan excep¬
cional puixança com són la Banca i la
Premsa, com el capitalisme ha esdevin¬
gut pràcticament amo i senyor de Oo-
verns i Parlaments, els quals, de verita¬
ble independència política, no n'han
tingut gran cosa més que una aparença,
un camuflalge, una pura ficció. 1 per
CONTRA EL FRED I LA HUMITAT... no hi ha res com la
Calefacció "IDEAL CLÀSSIC»
===== Instal·lacions des de 5 O O PESSETES =
PerdeM.; p. HOQUET GURGUI
Sauía TcresA, 23 MATARÓ Telèfon 17
I això hem vist com l'Estat ja no ha rea-
i tat reduï a la categoria de pur especta-
I dor davant la pugna entre els forts i els
febles, sinó que ha posat la seva força
I coactiva al servei dels primers i ha le-
I gisial al dictat d'ells, això és, a llur con-
I veniència.
I Algú em pot dir, i tindtà raó, que
I també hi ha una legislació, 1 ja ben co-
I piosa, adreçada a protegir i a beneficiar
! el proletariat. Es innegable. Però |o
I voldria que tothom reflexionés desa-
! passionadament sobre quina ha estat la
veritable causa determinant, en general,
de totes aquestes lleis qualificades de
socials. Deixant ara de banda que fa
més de quaranta anys que la veu acu¬
sadora del suprem Jerarca de l'Església
catòlica va ressonar puixant per tot el
món i el seu ressò Influí i influeix en¬
cara en l'opinió pública universal, em
sembla fora de dubte que gran part de
la legislació social moderna ha estat
inspirada bon tros més en un sentiment
de por per part de governants i plutò-
crates que no pas en un esperit de jus¬
tícia i de frateinitat humana.
Manuel Pugés
(Seguirà)
T U R R O N S
P. BARBOSA — Teléfono 212
Jijona ... a pessetes 7, 6, 5, quilo
Crema . . » 7,6,5, » '
Massapà . . » 6,5, »
Mel (avellana) » 3'25 »
Crpcant (taules) > 3'00 »
Neu . . » 2'75 »
aquests preus, són sols per quilos.
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ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE LiLURO
Miíí, I Its 9 30, basqaetbo'. Unió
Social de Cornelià - I uro (segons
equips).
Equip de ii arc: Roldó?, Mâuri, Cos-
la, Duch, Nogueres, Roig, Baró.
A les 10 30, bssqueibol. Unió Social
de Cornellà-Iluro (primers equips).
Equip de l'iluro: Raimi, Bonel, Are-
ne», Xivillé i Cordón.
Tirda, a les 2*45, fuíbo', Ctmplonil
català de 1.° categoria B (Torneig de
classi&cacló). Terrassa • Haro (primers
equipí).
Equip de liluro: Florenzt, Borràs,
Vila, Villanova, Marieges, Amat, Ore*
gori, Pa'omeres, Gircia, Qodàs i Judici.
Regiran els preus de cosium.
CAMP DE L'EX-STADIUM
Matí, a les deu, fu bo). Penya Inter-






El Campionat de Lliga
Els partits de demà
Primera divisió
Donòitià—València
A. Madrid — Betis
Oviedo — Arenes
Espanyol — Barcelona
AÜè Ic B. - Madrid
Sevilla — Racing





de 1.'' categoria B
Torneig de classificació
Els partits de demà
Sans — Granollers
Calella — Sant Andreu
Horta — Tàrrega
I uro — Terrassa
Eurooa — Manlnenc
El partit Ïluro-Terrassa
Un dels encontres bonics que pot
oferir el tornrig de classificació als afi¬
cionats mataronins, és sens dubte el
que demà ala tarda disputaran en el
terreny ilurenc els o. zèi representatius
del Terrassa i ii'uro.
La vàlua de l'equip terrassenc no és
necessari fer-la ressaltar. Les seves vi¬
sites btn acostumat deixar sempre un
bon record. L'iluro per a assolir la vic¬
io ia hiurà de millortr bon xic les se¬
ves darreres acfuacions I cal sentir-se
optimistes en aquest sentit, dóncs un
triomf damunt un equip tan significat
com él Terrassa podrk senyalar un
TEATRE BOSC
Esdeveniment [Inematogràflc per dissabte i





totalment parlat en Espanyol
per Ramon Pereda, Adriana
Lamar, Maria Luisa Lea,
Julio Villareal
Estrena de la finísslma co¬
mèdia musical de gran èxit
en el cinema «Fantasio»
de Barcelona
NOTES
reforn s Is bona carburació de l'equ'p.
No doblem en que els jugadors Ha¬
renes faran fois els possibles, actuant
amb entusiasme ll'ümitat, per a fer-se
amb la v!c ò-is que en aquests mo¬
ments es fa del tot necessària. I els afi¬
cionats tenen de contribuir a assolir-la
encoraijxnt-los amb aplaudiments i no
pas no dissimulant els desencerts.
Boxa
Una vetllada per dimarts
a la Sala Teixidó
Amb un programa força interessant
Teixidó prepara una vetllada pel pro¬
per dimarts a celebrar en ei local de la
pfòpla Sala. HI seran disputats 6 com¬
bats. Entre ells figurarà el debut del pes
fort mataroní Castillo.
Demà diumenge es faran, com de
costum, entrenaments públics.
Ping-Pong
El II Campionat de Mataró.-Comen¬
tari a la 1.^ eliminatòria
El dia 1 de gener tingué lloc la cele¬
bració de les primeres elimina'òrfes de
aquest interessant Campionat que orga¬
nitza com l'at;y prssat el CRM 4.
En aques'a jornada hi han hagut
bastantes sorpreses, com ho demostren
els resultats. Una d'elles ha estat la vic¬
tòria asso idi pel C R M 4 per 3 a 1 so¬
bre el P. P. C. Mataró (Ets Verds) equip
que era considerat com un dels prefe¬
rits. Uia altra h? estat la vic'òria de la
J. E. C. sobre e? Set bol.
El públic que presrnclà aquest partit
soní satisfet per qt è en ell abundaren
líS bones jugades. Es tingué de fer un
desempat per l'ellmínacíó d'un o altre
equip 1 jugaren per la J. E. C. Torres i
pel Set bol Morera que guanyà Torres.
El Lleó XIII eliminà a l'Ales del Lleó
XllI per forfait d'a'guns elements de
l'A'es. El Grup Sani Jordi eliminà ro-
tandament al J jvenlui per 4 victòries a
cap. En e's segons equips els resultats
foren: Lleó XIII eliminà al P. P. C. Ma¬
taró 1 el Grup Ales al Grup Sant Jordi.
No cal dir que amb aquest Campio¬
nat el C R M 4 s'emporta un èxil com¬
plert, i ens prega donem les gràcies ais
senyors donants de premis que són a
méî del propi Centre (dues copes), els
següents: «La Moda», E. Serras, Dele¬
gats del CRM 4, R. Soler, Diamant,
F. Costa, A. Marlí («L'Ancora»), R. Cu-
cureil i Rnd. Mn. Lluís Miquel, Ecònom
de Sani Josep.—Po Pz.
M. Vallinalor Calvé
Corredor oficial de Comerç
18-M&tnró-Teléf«BL264
Hora de desoaix: De 10 a I dêéef
Dissabtes, ielOa í
Intervé-subscripcioni a emlfiloBi i
compra-venda de valora Cupons, girts
préstecs amb garanties d'efectes. Llet I-
tlmació de contractes mereantllv, et .
Taocatneat de la subs°
cripcíó a favor de la
tropa de Mataró
Ens comunica l'Alcalde interí senyor
Frsdera, que el proper dijous dia 10,
quedarà definitivament tancada la subs¬
cripció a favor de la tropa d'aquesta
ciutat, arran de la seva actuació durant
els passats successos revolucionaris.
Tot aquell que desitgi oontribulr-hi.
é? pregat de portar el seu donatiu a
l'Alcaldia o bé a la Secretaria Munici¬








Por orden de la autoridad militar, el
Gremio de Industriales |Meta1úrgí-
cos de esta ciudad, pone en conoci¬
miento de los interesados, que quedan
desde hoy rescindidos todos los con¬
tratos con el personal que no se ha su¬
jetado al nuevo horario establcc'do.
También se comunica que pueden
solicitar trabajo, ios obreros que lo de¬
seen, y a base del tipo de jornada de
48 horas semapates, pudiendo presen¬
tarse igualmente los obreros antiguos,
y siendo éstos preferidos en igualdad
de condiciones.
Mataró, 5 de enero de 1935.
BANDO
D. Joíé M.® Fradera Pujol. Alcalde Pre¬
sidente del Ayantamiento Consti¬
tucional de Mataró
Hago saber! Que conforme a lo que
dispone el art. 78 del vigente Regla¬
mento para el Reclutamiento y Reem¬
plazo del Ejército, se recuerda a todos
los españoles, que al cumplir la edad
de 20 años, es'án obligados a solicitar
su inscripción en el alistamiento para
el reemplazo del Ejército, y que igual
obligación tienen sus padres o tutores,
si aquéllos no lo hubieren efectuado,
así como los Directores o Administra¬
dores de ios manicomios o estableci¬
mientos de beneficencia, y los jefes de
establecimientos penales respecto a los
individuos que, estando acogidos o re¬
cluidos en ellos, alcancen la edad para
ser alistados.
Lo que se hace público por este edic¬
to, para que llegue a conocimiento de
las personas a quienes pueda interesar,
inser'ándose a continuación los artícu¬
los 3, 78, 79, 80, 89. 93, 94 y 96 del Rc-
glamenfo, que determinan dicha obli¬
gación y responsabilidades en que In¬
curren ios que dejen de cumplir el pre¬
cepto legaL
Mataró a 1.° de Enero de 1935.—El
Alcalde, José M.° Fradera Pujol.
(Segueixen els articles que s'esmen¬
ten).
Dr. G. Cfàpô METGE
Ex-intern Pensionat de l'Hospital Clínic
Cap de secció del Sanatori Psiquiàtric de St. Baudili
Villarroel, 79 - pral. - L" — Barcelona
Visita a' carrer de Palau, 40 - Mataró - Dissabtes de 4 a 7
Tota classe de malalties nervioses
Senyores, Senyoretes... iia leitli amb elegU I àltiiaa acieiat
ho aconseguireu a la
Maiia at Talli toataiíi Sistema "N|odelatge Parisién"
Sota la direcció de ANGELA SOLER
Classes de dia i nit - Classes especials de tall, úpic elsteoM laès ràpid i perfeçcloaat
Francesc Macià, 62 MATARÓ
4 DIARI DE MATARÓ
EDICTE
Don Josep Maria Fradcra Pojol, Alcal¬
de accidentai'President de la Co¬
missió Gestora de l'Excm. Ajunta¬
ment Conslilucional de la ciutat de
Mataró (Barcelona).
Faig saber: Qae acabada la rectifi¬
cació del Padró general d'habitants
compresos en squest terme municipal,
d'acord amb el preceptuat en el vigent
Reglament sobre població i termes mo-
nicipals, queda de manifest al públic en
la Secretaria d'Aquest Ajuntament pel
termini de quinze dies durant els quals
i en les hores ordinàries d'oficina, po¬
drà ésser examinat als efectes de recla¬
mació, advertint-se que transcorregut
l'esmentat termini, no en serà admesa I
cap més. I
El que s'anuncia pel coneixement del j
veïna;. |
En la Ciutat de Mataró a dos de ge- j
ner del 1Q35. — L'Alcalde acta!.,/osep
Af.° Pradera Pujol.





Programa doble per avui i demà: una
pel'lícula de dibuixos; l'emocionant
drama passional totalment parlat en es¬
panyol, «Sagrario», per Ramon Pereda,
Adriana Lamar, Maria Lluïsa Lea i Juli
Villareal, i la finíssima comèdia musi¬
cal «Por un millón», per Oustav Froe-
llch i Camila Horn.
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà: el film
dramàtic per Fay Wriy i Jack Holt,
«Hombres de acero»; presentació de
Harry Pie! en l'emocionant film «El
mundo es mío» (les gestes d'un home
invisible), i els dibuixos «G;zipo de
cristal».
Sala Cabanyes
Demà, a les cinc en punt de la tarda,
cinquena representació dels populars
Pastorets «L'Estel de Nazareth». S'han
esgotát totes ies localitats.
Hom prega als espectadors de fora
Mataró que ans de traslladar se a la Sa¬
la Cabanyes per assistir a les represen¬
tacions dels Paslorets es proveeixin de
les corresponents localitats, puix sem¬
pre és dolorós i desplaent no poder
complaure els seus desigs per manca
de localitats.
Foment Mataroní
Demà a la tarda continuarà la repre¬
sentació dels «Pastorets» que tan èxit
venen obïenin'.
BANC ESPANYOL DE CREDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 51.355'500'—
Fons de reserva: Pies. 67.621.926 17
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA; Barcelona, Lleiaa, Tarragona, Balaguer, Borges Blanquea,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Cotoma oe Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa i Valls.
Méi de quatre-centes sucursals i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals plrcss del món






Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT D£ TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acccpíació, etc., etc.
Notes Religioses
Diumenge. — L'Adorició de!s Sints
Reis Melcior, Gaspar i Baltasar.
Dilluns. — Sant Lluclà, prev. i mr..
Sant Julià, mr. i Sant Teodor, monjo.
QUARANTA HORES
Demà continuaran al Cor de Maria.
Basílica parroquial de Santa Maria
Diumenge, Festa dels Sints Reis
d'Orient, missa cada hora de les 5 a
les 10, les últimes a les 11'3G i 12. A les
7'30, Set diumenges a Sani Josep (Vil);
a les 8*30, missa de les Congregacions
Marianes; a les 9'3Q, missa d'infants; a
les 10'30, missa solemne canfada per
l'Escolania de la Basílica; a les 11'30,
homilia.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme;
vespre, a dos quarts de set, rosari, no¬
vena als Sants Reis, homilia i adoració.
Tols els dies feiners missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9, l'última
a les 11. Al ma'í, a les 6'30, tris^gi; a les
7, meditació; a les 9, missa conventual
cantada. Al vespre, a les 715, rosari i
visita al Santíssim.
Dilluns, a les 8 del malí, missa de
l'Obra Explatòria en sufragi d'Emília
Ferreter (a. C. p.)
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Diumenge, festa de l'Epifania del
Senyor, a dos quarts de set, ex¬
plicació doctrina'; s les 7, exercici dels
Set diumenges a St. Josep (VI); a les vui\
missa de Comunió general amb ptàlica
doctrinal; a dos quarts de 9, homilia; a
les 10, ofici solemne, amb assislència
de la li'itre. Junta d'Obra 1 senyors ad¬
ministradors de la Pariòquia. Abans de
l'cfertorl es donaià a besar ei Nen Je¬
sús.
Vespre, a on quart de vuit, exposi¬
ció, rosari, trisagi cantat, sermó, estació
cantada, benedicció 1 reserva.
Cada dia, missa a les mitges hores.
lla par a leaierei ile 1. i
Riera, 66
Assabenta a la seva distingida clientela i píblic
en general Thaver rebut dos nous aparells de
permanent líltima novetat de la tècnica moderna
per a rissos i ondes.
COMODITAT I GARANTIA
de dos quarts de 7 a ies 9; durant la
primera mhsa, meditsció. Vespre, a dos
quarts de 8, rosari, esísció i Angsíus.
Monestir de Sant Bene*. — Demà,
Diada deis Reis. Mi í, a tres quarts de
vuit, Tèrcia cantada, (oi Seguit MlSft
centcda de Comunió genera'; a l'Ofer-
torl hi hsurà la commovedora cerimò¬
nia de l'of^rimeni de l'or, encens i mir¬
ra per la Molt L'itre. Sra. Absdessp,
acabant se amb l'adoració de i'laftnt
Jesús.
Capella de Sant Simó. — Dsmà, a Ics
8'30, catecisme, i a les; 9, missa.















Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions de! dia 5 gener 1935
Hores d'observació: 8 maií - 4 -arda
Altura llegida: 761'—760'
Temperatura: 11'—13'
Ait. reduïdi: 769 0-758 7
Termòmetre sec: 8 4—11*2
» humil: 7 4-10 2










1 Classe: K Ni — St




Estat del cel: MT S
Estat de la mar: 1-2
L'observador: J. Guardia
En el Foment Mataroní iingaé lloc el
tradicional concert nadalenc, que es va
veure concorregudísslm. En la primera
part, i per l'Acadèmia Musical Mariana,
foren interpretades les composicions
següents: «Ave Maria», «Sant Josep 1
Sant Joan», «Oidà» (cor de nois i orgue)
«Pe! camí d'anar a Betlem», «Bella
companyia», «Nadal» (cor de nois I
plano), 1 «Au, campaner, prou mandre¬
jar». Totes les obres foren molt aplaa
dides per l'encert de i'execudó. A la
segona part la notable sopran solista de













nells de Siyós, amb admirable veu 1
sentiment, interpretà «Càntic», «Cançó
de solfeig», «Tols amb alegria», «Can-
de Maria bressolant», «Ara éa nit el
Diví Infantó» i «Cançó de l'Oceil» (que
tingué de repetir). Andreua Fornells i
el seu espòs Joan Sayói, baríton, esc-
•otaren «Desperten, pastoret» i «No
sents quina músici?». Ambdós foren
molt aplaudits.
Cn la tercera part l'Académia Musi¬
cal Meriana i la aopran Andreua For¬
nells executaren «El cant de la senye¬
ra», «El Desembre congelat», «El bon '
jesuset» i «El cant dels ocells». L'aodf-
fori premià amb grans aplaudiments als I
executants. Acabà tan simpàtic concert 1
amb la magníSca «Cinfada ds Nadal», |
de Millet (Endreç». — Nadal dels in- |
fants.—Els infants i el pessebre.—Na- f
dal pels captaires.—La pau nadalenca). ï
Oran cor, orgue i piano per l'Acsdèmia |
Musical Mariana, que escoltà grans [
aplaudimenis. Dirigí e! concert el Re- 1
^eaend Mn. Ferran Oorcbs. La part de |
piano anà a càrrec del concertista En- f
ric Torra i la d'orgue de Domènec Ro- 1
vira, que compartiren amb els execo- \
4ants les ovacions de la concorrència. |
MALALTIES DE j
XÎOLA - NAS I ORELLES
Consulta del Dr. Margens \
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 prl. \
Dijous i diumenges, de 9 a 11 V2 |
ABarcelona-Corts Cafalanes630-l.erl^ \
Tots els dies, de 3 a 5 [
i
I
Avui ha estat a la Presó per a practi- |
car atgunes diligències relacionades |
amb l'instrucció del sumari que està al
seu càrrec, el Jutge militar, senyor Car¬
ranza.
Ahir a la t&rda tingué lloc l'enterra¬
ment del cadàver de la respectable se¬
nyora Francesca Arglmon i Borrell, Ví¬
dua de Llorenç Llinàs i Pi. L'acte cons-
tiiuf una imponent manifestació de dol
a la qual hi assistiren bon nombre de
comerciants, industrials i personalitats
polítiques de Mataró i pobles de la Co*
marca. Presidiren el dol els fills de la
finida acompanyats dels Rnds. Dr. Jo¬
sep de Piasdo'it i Mn. Ramon Fornell.
Avui a la parroquial de Sant Josep
s'han celebrat els funerals als quals hi
EI Dr* J*Miràndà reprèn la seva
visita particular de medicina general i
ties dels nens^ ai nou Consui«>
4ori« Lepani, 49, 1.*', 2.*
Tots els iilDs, lilKtios i dMies. de 7 a 8. ¡ dlaaiis i dlssalites,de dos qoaits do 1 a 2
Cliolu PBII Mililtles dB li Pell i TfaitlDBBt dii li. flSI»Dr. Llinàs
Tractamenl ràpit I no operatori de les almorranea (morenes)
Curació de les «úlceres (llagaes) de les cames» — Tots els dimecres 1 dlamcn-
sea. de 11 a 1 : — ; CARRER DE SANTA TERESA. SO : — : MATARÓ
Mcircel-lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Becàt Oriol, 7 - Telèfon ZOQ
ha leslstit també una nombrosa con¬
corrència prova palesa de les moltes
amistats 1 relacions amb que compta la
famíiia Llinàs, a la qual, especialment
als seus fills i gendres, fem present la
nostra sentida condolença (R. 1. P.).
—La diada dels Reis no és sols pels
petits. Els grans també bl volen ésser.
Recorden que la Cartuja de Sevilla ocu¬
pa el primer lloc de les botigues d'ob¬
jectes per a presents.
A partir del proper dimarts, els cos¬
sos i unitats d'aquesta Divisió passaran
revista de comissari. Revistará la guar¬
nició de Mataró el comissari oficial pr'-
mer senyor Eugeni Cobos Lindeman.
A l'edat de setania-quafre anys entre-
gà la seva ànima al Criador el que en
vida fou prestigiós comerciant senyor
Agustí Ferrer i Sabater, pare dels se¬
nyors Joan i Esteva Ferrer i Pujol, del
comerç.
L'acte de l'enterrament i els funerals
que tingueren lloc a la parroquial de
Sant Joan i Sant Josep, constituí una
gran manifestació de condolença a la
que ens sumem sincerament.
Pel rectoral s'bi disposat que els
alumnes de la Universitat de Barcelo¬
na que desitgin efectuar ets exàmens
extraordinaris de gener, per faltar-los-
hi una 0 dues assignatures per a acabar
la llicenciatura o un període prepáralo-
ri de carrerea especials, segons deter¬
mina l'Ordre del ministeri de data 14
de novembre últim, podran formalitzar
la matrícula amb drets ordinaris a que
es refereix l'esmentada disposició fins
el dia 15 d'aquest mes inclusiu.
S'ha incorporat a aquest cantó, el
snbtinent de la benemèrita, senyor Vic¬
torià Clordia Pérez, havent-se fet càrrec
de la línia del propi lloc.
Hem rebut de la Comandància Mili¬
tat la nota següent:
«En el dia de ayer y por una comi¬
sión del Ayuntamiento de Dos Rius
fueron entregadas at Sr. Comandante
Militar de este Cantón 155'20 ptas., im¬
porte de la suscripción abierta en el ci¬
tado pueblo y vecindario de Cañimás,
para obsequiar a fas fuerzas que con¬
tribuyeron a sofocar el pasado movi¬
miento revolucionario.
El Sr. Coronel al dar las gracias a la
Comisión citada hizo resaltar la nota
slmpá tea, de que en la relación de do¬
nantes, figuren en su totalidad las ni¬
ñas y niños de las Escuelas de ambos
vecindarios.
Mataró, 5 de Enero de 1935.»
IIIIIDIEQDES PtlEIODES
De ta Societat IRIS (Melcíor de Pù-
lau,2^: Oberta els dies feiners del di¬
lluns al divendres, de 7 a 10 de la ntt;
dissabtes i dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU {Melclot ús
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda i de 9 a 11 de la nit l diumenges
i dies festius, de 11 a 1 del mati IdeB
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
ûelaLlib.rtat): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onws
a una del mati i de dos quarts de 0 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges t festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 22 i Cuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a tO






solars per vendre al carrer de Caslañoi,
entre l'Avinguda de la República i el
carrer de P.ztrro.
Per detalls: C. Pau Ig eilas (Sfa. Mar-
Llegiu el «Diari de Mataró» 1 ta), is.
La meravella 1935 RADIO PHia^lPS
1st trobarà, amb tota classe de facilitats eo el pagament,
màxima garantia i serietat, visitant el
REPRESENTANT OFICIAL
Salvador Caitnari




Ülera, 20 Mataró Telèfon 361.
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Al quarter general de la Qaarfa Divi¬
sió ha lingot lloc una recepció amb mo¬
tiu de! traspàs d'any,
L'acte ha tingot lloc al saló de recep¬
cions. He presidit el general Batet el
qoai estava acompanyat de tol el seu
estat major. Han ocupat lloc de prefe¬
rència el president accidental de la Ge¬
neralitat i l'alcalde accidental de Barce¬
lona.
A la recepció hi han assislít tots els
cònsols acreditats a Barcelona. L'acte
ha estat moll serzUI i ha durat escassa¬
ment mitja hora.
Interposició d'un recurs
Al Tribonal de Cassació de Catalu¬
nya s'ha presentat un recurs contenclo-
so-administraliu Interposat pel senyor
josep Pou Oudori contra el decret que
el deixà cessant del càrrec de delegat
dej Treball a Catalunya.
Sentència absolutòria
El tribunal de la secció quarta ha
dictat sentència, absolent-lo lliurement,
•I rector de la parròquia de Tavèrnoles,
acusat d'injúries a la mestra d'aquella
població.
Matrimoni intoxicat
Un metge particular ha assistit al ma- j
trimont Baulori, domiciliat al carrer de |Sardenya, Q6, que es troba en estat greu
a conseqüència d'haver ingerit unes |
herbes comprades a un herbolari del j
carrer del Carme per a curar el costi- |
paf.
Els béns dels ex-consellers
de la Generalitat
Al Ju'jat n,*" 4 s'han rebut unes certi¬
ficacions del Registre de la Propietat
donant compte de que els ex-consellers
de la Generalitat no tenen cap finca.
Un fals atracament
S'ha comprovat que l'atracament
ocorregut ahir vespre a un carrer del
districte cinquè no fou lat atracament
Creu que si Gil Robles no governa
abans de fi de febrer, la seva hora serà
sobrepassada, sinó per sempre, almenys
per llarg temps.
Preguntat si era monàrquic o repu¬
blicà, el senyor Primo de Rivera con¬
testà: «—Potser que no sigui ni una co¬
sa ni altra. Crec que existeixen altres
formes de règim més en caràcter amb
la nostra existència aciual i a les seves
exigències.»
Avui a la nit el senyor Primo de Ri¬
vera sortirà cap a Espanya.
El Tractat Naval de Washington
WASHINGTON, 5. — L'ambaixador
francè) ha remès al Govern dels Estats
una nota, la còpia de la qual ha estat
tramesa a Tckio, en la que s'exposen els
punts de vista del Govern francès so¬
bre qüestions navals. En ella es formu¬
la una esperança en un nou acord que
ha de substituir al Tractat de Washing¬
ton.
En la nota s'opina que el fu'ur Trac¬
tat deuria éàser signat per les potències
que signaren el Tractat de Washington
juntament amb altres potències maríti¬
mes.
El Govern francès subratlla la neces¬
sitat de tenir en compte que la marina
de certs estats, que no intervingueren
Madrid
3^ tarda
El sumari sobre la troballa d'armes
El resum del discurs de senyor Al¬
calà Zamora
S'espera que avui quedi acabat el su¬
mari per la troballa d'armes així com
el reSum, que es donarà a la publicitat,
del discurs de! President de la Repú¬
blica sobre la reforma constitucional.
En això està concentrat tot l'interèi del
dia d'avui, puix la reorganització del
ministeri segueix ajornada i no se sap
quan i com tindrà lloc aquesta reorga-
nKztció i a quins ministres afectarà.
Cap on se resoldrà el problema
polític?
Mo ts creuen que estan ma! dibuixats
els termes en que està plantejat el pro¬
blema poUtíc. Aquest es refereix ara,
més que a la composició del Gabinet, a
donar la mijor eficàcia a l'obra de Go
vern.
N'hi ha que diuen que sortirà algun
ministre sense ciríera i incíúi afirmen
que ha recollit ja els seus papers on
d'ells.
La firma del nomenament
del senyor Pórtela
Avui es firmarà el nomenament del
.. . , . . . . 1 cii c per cent el Eou dels empleats fede-sinó que el denunciant o suposat per- i f *•
'fndlcat perdé el diner al joc.
Estranger
8 lafia
Declaracions de Primo de Rivera
PARIS, 5.—El diputat senyor Josep
ArilonI Primo de Rivera ha fet unes de-
cUrtc'ons a on redactor de l'Agència
Havas.
Ei diputat espanyol declarà que seria
en el Tractat de Washington, ha sofert ,
_
. . ^ ^ , i senyor Pórtela Valladares, per a Go-canvis importants després de la signa- V , ^ ^ .
, i vernador General de Catalunya,tura del maieix. |
Comentaris sobre els punts que
abarcará la reforma constitucional
Entre els parlamentaris han seguit els
comentaris sobre els punis que abarca¬
rá la reiisió constitucional. Sembla que
coincideixen que el criteri exposat en
alguns Consells celebrats a Palau
aquests dies, els punts principals són:
Estatuts regionals; relacions amb l'Es¬
glésia; propietat; sistema parlamentari;
desllindament de la posició del Presi¬
dent de la República i el Govern; Justí¬
cia; Pressupostos i Tribunal de Garan¬
ties i la revisió de la Constitució que és
la major preocupació del món polític
i la qüestió que pot donar més joc.
El màxim de treball \
amb el salari mínim |
OTTAWA, 5.—En un discurs electo- 1
ral, el senyor Banett, primer ministre
liberal, ha preconi'zat contra la crisi un
programa inspirat en la doctrina de
Roosevelt. |
Les mesures principals senyalades en I
aquest programa són: el máximum de
hores de treball amb un salari mínim i
l'intervenció, quan més a fons millor,
de l'Estat en els negocis privats a fi de
reglamentar los i controlar-los. f
_ WASHINGTON, 5. — El President
Roosevelt té l'intenció de disminuir en
equivocat qualificar de feixista el movi- !
El programa de Roosevelt
sobre Obres Públiques
WASHINGTON, 5. - El president
Roosevelt ha celebrat una entrevista
amb uns senadors I representants a fi de
canviar impressions sobre el pia de
Obres públiques que va a començar.
La quantitat inicial per a sufragar les
primeres despeses és de 880.000.000 de
I Arribada a Madrid d'Angel Pestaña
i Ahir nit arribà a Madrid, procedent
I de Barcelona, Ange! Pestaña,
ï
5'15 tarda
ment que ell dirigeix. Assegura que
aquest moviment és altament nadona-
lista i per tant espanyo'; per això es ne¬
gà assistir al Congrés de Montreux.
Afegí que entre els elements allistats
a les files del moviment es troben on
juran nombre d'obrers que perteneixe-
ren a la C. N. T. i que confia en i'in-
gréj de molts socialistes desil·lusionats
pel fracàs de la passada intentona. Sub¬
ratlla que dos dels dirigents del movi¬
ment són antics sindicalistes.
Opina que el passat moviment extre¬
mista no ha estat vençut perquè no
fhtií comprès les raons hlsiòriques i
po'f iqoes que els provocaren.
WASHINGTON. 5. - De font anto-
ri'zida se sap que Roosevelt densa de¬
manar al Congrés la quantitat de quatre
mil milions de dòlars per a reaii zir el
seu programa d'Obres públiques.
Aquests treballs ocuparien 35.000
obrers sense trebail.
Accident d'aviació
STAMBUL, 5.—L'avió que pilotaven
ta senyoreta Barnaya i el tinent Ivanic,
aviadors romanesos procedents de Bu-
ctres', capolà a Adabtzar (Asia menor)
a conseqüència d'una violenta tempestat
de neu.
Els aviadors han resultat il·lesos.
Un telegrama del Cap de l'Esiat
als nois astu ians
El senyor Alcalà Ztmora ha dirigit
on telegrama al Governador General
d'As'uries dient que amb motiu de ce¬
lebrar-se demà una festa dedicada als
infants exhorta aquests a que siguin
bons i s'estimin els uns als altres per a
que el dia de demà signin bons defen¬
sors de la Justícia social per l'engtan-
dimtn: d'Espanya i mantinguin una vi¬
da exemplar en benefici de !a Pàtria.
Una nota del cap del Govern
El caq del Govern ha restat al seu
despatx del' minisleri de la Guerra fina
a dos quarts de dues. Abans per un se¬
cretari ha entregat una nofa als perio¬
distes.
En aquesta noia el senyor Lerroux
explica que el President de la Repúbli¬
ca durant el Consell de ministres que
ha durat tres dies ha pronunciat davant
el Govern admirables discursos expo¬
sant les seves experiències constitucio¬
nals. El senyor A'calà Zamora cregué
oportú tn aquesta moments fer l'expo¬
sició que féu per trobar se a la meitat
del seu comandament, en la creença de
que el fer ho abans hauria estat massa
aviat, i després, massa tard.
El cap del Govern diu que la relació
dels discursos està en mans del Presi¬
dent de la República, e! qual està re¬
fent la seva pròpia tc&ca.
En la nota hom fa esment de la com¬
plaença amb que fou escoltada la dis¬
sertació del cap de l'Esiat per l'esperit
patriòlic amb que fou por ada a cap
per la primera autoritat de ia Nadó.
El senyor Martínez de Velasco dei¬
xa el càrrec de ministre seos&
cartera
A dos quarís de dues en abandonar
el seu despatx oficial, el senyor Lerroux
ha manifestat que l'hivia visitat el se¬
nyor Mar'ínez de Velasco per a expo¬
sar-li que creia el moment oporlú de
deixar el càrrec de ministre sense car¬
tera.
Aleshores els repòrters hm pregun¬
tat al senyor Lerroux quina era la situa¬
ció del senyor Pila Romero. Ei cap del
Govern ha contestat que havent deixat
el càrrec un, creia que també ho havia
de fer i'altre.
El senyor Martimz de Velasco ha ma¬
nifestat que el senyor Cid seguiria, en¬
cara que sol, representant ei parlit
Agrari al GDvern.
La reorganització ministerial
Segons els comentaristes el senyor
Lerroux està preocupat en la reorganit¬
zació ministerial deixada per la setma¬
na entrant. Sembla que no serà feta m-
fons. Hom diu que el senyor Gil Ro¬
bles era partidari de formar un Minis¬
teri de personalitats. Ei cap de la C. E.
D. A. havia ofert la seva col·laboració
personal. Però el cap radical creo que
serà millor no fer molts canvis.
El senyor Lerroux desitja que el nou
Govern es difereneii, en la seva estruc¬
tura, molt poc de l'actual amb la matei¬
xa 0 aproximada proporció de forces
polítiques. Sembla que les carteres can¬
viaran de mans sense que això suposi
la sortida, del Govern, de llurs titolam
els quals serien traslladats a altres mi¬
nisteris més a propòút amb llurs espe¬
cian zicions respectives.
ImpremUi Miserviu — Materé
Impremta Minerva
Colors a l'oli i a l'aiguada,,
colors especials per pintar vi-
dres, pinzells, papers de di--
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli i
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos,




¿]a pensea amb ela «Rels» deia voa-
trea Blis?
¿]a hea penaat el qae ela convé?
¡Mireu que s'acosten!
El que ho tinguin el dia de demà éa
que interessa. Una caaa éa per tota
ia vida.
¿Però quina caaa?
Visiteu a Roa — Montserrat n.° 3, de
i2 a 2 i de 7 a 8 — Ros, us podrà do¬
nar raó d'un extens assortiment de ca¬
aes que té en venda.
Entre aquestes una casa del carrer
de Barcelona, molt soletada i a bon
preu.
A més vàries cèniea i vinyes i boti-
<gues.
Es col·locaria en hipoteca capital
de varis particulars al 6 per cent en fin¬
tea urbana. A més hi han 15.000 pesse¬
tes disponible* a i'acte per a col·locar¬
ies en 1." hipoteca.
Raó: Ros—c. Montserrat, n.® 3—De
12 a 2 i de 7 a 8.





me hago corgo; paro
yo lo que quiero es
un PHILCO es un ¿k
PHILCO i
on hi trobareu en
seguretat el model
de la vostra prefe¬
rència.
Todo el mundo sobe yo qu#
PHILCO fabrico el 55%de lo*
oporotos que se construyen en
América, indiscutible señal de
supremocio; por esto solo rozón
exigid siempre uno de estos mo.
rovillosos instrumentos musica¬
les, ol odquirir poro usted y su*
omigos un oporoto de radio-
Modelo 84 B
onda normal
4 válvulas ^lo con un PHILCO se consiguehacer vibror nuestra sensibilidod Ê ,
hasta hacernos èscuchor con de- B
leite incomporoble, con verdo- M
^ro devoción, lo voz, lo músico g
M nuestros ortistos favoritos, y B ' ^
•lio es debido o lo reproduc-
den cloro y noturol, cualidad in-
•Omporoble de esto morco, que,
*MOl ninguno, do lo sensación de
etr el ortisto ~en persono"
Distribuidores generóles en Espoño)
ANGLO ESPAÑOLA de ELECTRICIDAD
Cortes, 525. BARCELONA
Distribuidores generóles en Espo
ño: Anglo Espoñolo de Electrict
dad - Cortes 525, Borcelona
QUILCO Fan falta corredors




A BA1XANT5 D AIGuES ■'WMtt,TELEF. 20768
Representant: AguStí Coll - Carrer Fermi Galan, n.° 600 — Maiârô
al carrer de Sani Isidor, 15. Local pro¬
pi per a taller o fabriqueta.
Raó, al mateix local a les hores de
treball.
jcjí
Ltrtn T ïnluî u n TJ ' <»r JS
iiSu! 11 TAPISSER
Confecció i restauració de tota classe
de «silleries», fundes, «visillos»,
«stors», etc.
Treballs al domicili del client.
Barcelona:






Per encàrrecs a Mataró:




Tot el material d'escriptori:
ilapis, tintes, plumes, mànecs,
^omes, paper i secants, arxi¬
vadors, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper
carbó, carnets per notes, etc.
Preus limitadíssms
Diari de Mataró
Es iroha de venda en els Uocs següenim
LUbreria Minerva . Barceiono, 13
UWrerta Tria. . . Rambla, 28
USbrefla H. Abadal. Pf£ra,48
llibreria lluro. . . Riera, 40
ÍJíbrería CaiòUea Sania Martú,!^
DIARI DE MATARO
8 DIARI DE MATARÓ
El cotxe que deuen adquirir
L'automòbil de l'any
La casa que té més experiència d'Europa
Gros assortiment de models turismes
en 8-11 c. V., 10-13 c. V., 4, 6 i 8 cilindres
CAMIONS INDUSTRIALS
des de 450 qgs. a 20.000 qgs. amb motor de gasolina
i de 2.500 qgs. a 20.000 qgs. amb motor d'olis pesats
PER A INFORMES I PROVES:
AUTO GARAIG MATARÓ
Telèfon 334
